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En este trabajo comparamos los tecnicismos de la albeitería que surgen en el Livro 
de Alveitaria de Mestre Giraldo (1318) con los correspondientes utilizados en la 
Traducción Gallega (siglo XIV) del Liber Medicina Equorum de Giordano Ruffo. 
El texto de Ruffo (circa 1250) fue el primer manual de albeitería de la Edad Media 
de Occidente y ejerció una gran influencia en el conocimiento de este dominio técnico en 
la Europa medieval (Trolli 1990: 17). Esa influencia se observa bajo dos formas de 
difusión de la obra: 
1) las traducciones a lenguas vulgares, e.g. la Traducción Gallega conservada en un 
manuscrito del siglo XV (Pérez Barcala 2013); 
1) las adaptaciones que resultaron en obras distintas de ese texto, como el 
Mulomedicina de Borgognoni (circa 1266), el Liber Mariscalcie de Rusius (circa 1301 a 
1342)  y el Livro de Alveitaria de Giraldo (1318). 
El estudio comparativo de las adaptaciones y traducciones de Ruffo permite no 
solo una comprensión de la influencia de Ruffo en la trasmisión del conocimiento de la 
albeitería, pero también del propio léxico técnico de esta área del saber. En Rodrigues 
(2017) procedemos a la comparación entre las designaciones de enfermedades utilizadas 
en Giraldo en su Livro de Alveitaria y en los tratados que le sirvieron como fuentes (Ruffo 
y Borgognoni). 
En este trabajo, comparamos los tecnicismos de Giraldo con los correspondientes 
de la Traducción Gallega de Ruffo. Nuestro estudio demuestra que, aunque los dos textos 
utilicen la misma lengua, el manual de Giraldo revela una mayor autonomía lexical frente 
a sus fuentes y un conocimiento técnico-lingüístico profundo de la albeitería, mientras 
que la Traducción Gallega manifiesta una dependencia lexical y, en paralelo, un 
conocimiento técnico-lingüístico rudimental. 
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